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¦gnhfgifl ml og  gt¥ip l¡ ª p e fl ilf oilk£ kp ogpq gq l ml e fsqfg ghisp e lf lh ml pvq oiq lf
o ¦gne lth «  vtgpijkl ¬ ml o ¦sfmipghlkf ­ io gkhsfinl  ® l

skoilf ol  sm¤ol mk  itfse fstlnn lkf
sk ol nunh¤ l m ¦le osihghisp nkf oljk lo nlfg l vtkhv ol e fsq fg l¡
¨ ©
¦gnhfgifl mk  sm¤ol se vfghsifl¡

g pshisp ml r spthisp jk l esnn¤ml nskn kp l r sf l sk kpl gkhfl
og e okegfh mln ogpq gq ln lnh le fkp hvl gk  gh¥ v ghijkln lh psp

o ¦volthfspijk l¡ ¯ ¦kpl  gpi¤fl
9
7q vpvfgol£ oln ogpq gq ln nk nhihk lph mln  sm¤oln r sf lon gk tsptle hispn e kfl lph tgotk oghsifln ¡
°
on u q gqplp h lp le flnni ihv¡
¨
¢ nhfgifl oln lfflkfn ¡
°
o n ¦gq ih iti ml og hlphghi l ml q gfgp hif og n±flhv m ¦l vtkhisp ­ kp e fsqfg l
pl msih e gn nl hlf iplf fkhgol lph sk ml lpif ipts¥ vflph lp tgn m ¦lfflkf¡ ²p mln  sulpn
eskf u egf lpif lnh ol huegq l nhghijk l r sfh mln e fsq fg ln lh og  inl lp ³k fl m ¦kp  vtgpin l
m ¦l tle hispn ¡
¨
¢ nhfgifl oln tsesngphn ´i
µ
¡

ln ogpq gq ln ml e fsqfg ghisp mspp lph og esnniioihv ml mvtske lf
kp l gee oitghisp lp mi

vflphn tsesngphn osq itilon£ e okn sk  sipn ipmve lpmgphn lh gkhsps ln ¡

g  smkogfihv e lf lh kpl nhfkthkfghisp ml e okn ¥gkh p i lgk ml o ¦lpnl ol m ¦kpl gee oitghisp
tse ol l¡
¨
¢ nhfgifl oln tsesngphn ´ii
µ
¡

¦l in hlptl m ¦kpihvn ml e fsqfg ln g sk lfh og esnniioihv ml
olkf fvkhioinghisp mgpn m ¦gkhfln tsphl hln jk l tlk ml olkf mv losee l lph¡

ln ogpq gq ln

s

lhn tspnhihk lph kpl gkhfl gee fst¥ l ml og fvkhioingioihv e lf lhhgph og fvgoinghisp hf¤n fge iml ml
e fshshue ln ¡
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Definition
4 4·
fun Function ( Args ) = Program ; ;
| typeof V ar = TypeMono ; ;
| var V ar = V al ; ;
| struct NewType = [ Fields ] Function ; ;
| typedef NewType = TypeConstr ; ;
| defcom Com = string {I,S} ∗ ; ;
| defcomvar Comvar = {I,S} ∗ ; ;
| proto Function = Type ; ;
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Program
4 4·
Expr | Expr ; Program
Expr
4 4·
Arithm | Arithm :: Expr
Arithm
4 4·
A1 | A1 && Arithm | A1 || Arithm
A1
4 4·
A2 | ! A1
...
A6
4 4·
Term | − A6 | A6
Term
4 4·
( Program ) | ( Program ) ;
| { Program } | { Program } ;
| int | ‘char | nil
| string | [ Arithm∗ ]
| V ar(.T erm)∗ | set V ar(.T erm)∗ = Term
| V ar(.NameOfField)∗ | set V ar(.NameOfField)∗ = Term
| Function ArgsFunction | @ Function
| let Arithm − > Locals in Arithm
| if Arithm then Arithm else Arithm
| while Arithm do Arithm
| mutate Arithm < − [ {,Arithm}∗ ]
| exec Arithm with Arithm
| Constr Arithm | Constr0 | match Arithm with Case
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  return Val_long( Long_val(x) +
                               Long_val(y) +
                               Long_val(z));
}
external f : int -> int -> int -> int 
let r = f 2 6 9;;
= "f_c"
partie Objective Camlpartie C
value f_c (value x, value y, value z) {
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